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POLAR - Prototaip Robot Bantuan
Sokongan Kaki yang memenangi

























Pe/ajaryangmewakili GMI di ITEX '13.
Sesibarn dibuka
PengambilanJulai 2013untuk Kelayakan masuk berdasarkan




















-tan Khas dan RawatanKanak-














SokonganKaki (Prototype of Leg
Assistance Robot) menjadiperta-
ruhanGMIpadaITEX'13-
TernyatapercaturanGMItidak
menghampakankeranamereka
pulangdenganAnugerahPerak
yangsecaratidaklangsungmem-
buktikankemampuancemerlang
pelajarGMI peringkatdiploma
seiringpelajarperingkatijazah
» Projek POLAR
bukti pelajar
diploma
setanding bakal
graduan ijazah
German-MalaysianInstitute
(GMI) meraih Anugerah
Perakp daPameranTekno-
logi,InovasidanRekaCiptaAnta-
rabangsaKe-24atauITEX '13di
PusatKonvensyenKualaLumpur.
Pertandinganmenawarkanlebih
23kategoripenciptaandaninova-
si itu memberipengalamanber-
hargakepadapelajarGMIkerana
dapatmelihatsendirikecanggihan
pasukanlawandalamkalangan
pemainindustrL
GMI berentapdengannama-
nama besarsepertiUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM),Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM),Univer-
sitiTeknologiMARA(UiTM)dan
jugainstitusiluarnegaraseperti
OrientalInstituteofTechnology
dariTaiwandanUniversityofSci-
